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Paradigma sehat dijabarkan dan dioperasionalkan salah satunya dalam 
bentuk Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Pemberdayaan masyarakat di dalam 
meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dapat dimulai dari keluarga 
(Rumah Tangga) karena keluarga sebagai unit terkecil dalam mewujudkan 
masyarakat yang sehat. Peran ibu rumah tangga sangat besar 
dalampemeliharaan sehatan lingkungan.Hal ini dukung oleh karakteristik dari 
ibu rumah tangga seperti umur, pendidikan, pendapatan, pekerjaan serta 
jumlah anggota keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan 
faktor karakteritik ibu tangga dengan praktek kesehatan lingkungan di 
kelurahan Bandung Kecamat Tegal Selatan KOta Tegal.  
Jenis penelitian ini penelitian deskriptof dengan metode survei menggunakan 
pedekatan Cross sectional. Sample dalam penelitian ini sebesar 93 ibu tangga 
yang diambil dengan teknik Systematic Random Sampling. Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan check list. Data dianalisa dengan uji statistik 
menggunakan Chi - Kuadrat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responder yang praktek kesehatan 
lingkungan yang baik terdapat pada responder dengan umur dewasa muda 
yaitu <40 tahun (91,4%), tidak bekerja (75,3%), dengan pendapatan lebih 
dari UMK yaitu Rp. 400.000,- (82,8%), yang berpendidikan rendah (73,1%), 
serta memiliki jumlah anggota keluarga sedikit yaitu < 5 orang (81,7%).  
Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik ibu rumah 
tangga(umur,pendapatan,pekerjaan,pendididkan dan jumlah anggota 
kekuarga) mempunyai hubungan yang bermakna dengan praktek kesehatan 
lingkungan (P value < 0,05).  
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RELATION OF HOUSEWIFE CHARACTERISTIC FACTOR WITH 
ENVIRONMENTAL HEALTH PRACTICE IN BANDUNG VILLAGE TEGAL SELATAN 
SUBDISTRICT TEGAH YEAR 2003 
Healthy paradigm be explained and operational of them is in the form of 
Behaviour of clean live and health. Participation of public in improving clean 
life behavior and make healthy to earn started from family (Domestic) since 
family as smallest inut in realizing healthy society role of Very big housewife 
in environmental health conservancy. This matter supported by characteristic 
from housewife such asage, education, earnings, work and also sum up family 
member. This research target to know relation of housewife characteristic 
factor with environmental health practice in Bandung Vilage Tegal Selatan 
Subdidtrict Tegal.This research type is descriptive research by method survey 
to use approach of Cross Sectional. Sample in this research equal to 93 
mother of domestic taken with technique of Systematic Random Sampling. 
Data collecting use kuesioner and check list. Data analysed with statistical test 
use Chi - Kuadrat.  
Result of research indicate that responder which practice good environment 
health there are responder with young man's estate that is < 40 year ( 
91,4%),do Have the low education (73,1%), and also own amount of family 
member of a few/little that is < 5 people (81,7%). Conclusion from this 
research indicate that characteristic of housewife (age,earning,work,education 
and sum up family member) having relation having a meaning of with 
environmental health practice (p value <0,05).  
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